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LAMPIRAN 
FOTO ZIYA GOKALP 
 
Foto Ziya Gokalp 
(Sumber: 
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=SXY4WcXUBoHavATUmZ2IBA#
q=ziya+gokalp) 
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BEBERAPA KARYA ZIYA GOKALP 
 
 
Gambar 1: “Altin Isik” atau “Cahaya Keemasan” merupakan karya Ziya Gokalp 
yang berisi kumpulan puisi dan legenda. 
(Sumber: 
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=SXY4WcXUBoHavATUmZ2IBA#
q=karya-karya+ziya+gokalp) 
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Gambar 2: Buku “Turk Toresi” atau “Hukum Turki” yang berisi tentang pelajaran 
agama Turki Kuno. 
(Sumber: 
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=SXY4WcXUBoHavATUmZ2IBA#
q=karya-karya+ziya+gokalp) 
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Gambar 3: “Limni ve Malta Mektuplari” merupakan salah satu buku karya Ziya 
Gokalp. 
(Sumber: 
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=SXY4WcXUBoHavATUmZ2IBA#
q=karya-karya+ziya+gokalp) 
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Gambar 4: “Yeni Hayat” atau “Hidup Baru” merupakan buku yang didalamnya 
memuat kumpulan dari beberapa puisi, yang beberapa diantaranya telah muncul 
seperti Islam Mecmuasi dan Yeni Mecmua. 
(Sumber: 
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=SXY4WcXUBoHavATUmZ2IBA#
q=karya-karya+ziya+gokalp) 
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Gambar 5: “Kizil Elma” atau “Apel Merah” merupakan kumpulan puisi yang 
beberapa diantaranya telah diterbitkan secara berkala seperti Genc Kalemler, 
Rumeli dan Halka Dogru. 
(Sumber: https://www.otuken.com.tr/ziya-gokalp-kizil-elma) 
 
 
